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1.  I am a better writer than most of my peers. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!!
2.  I often find errors in what my friends or colleagues write. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
3.  Writing skills are not important for my field. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
4.  I enjoy writing essays. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
5.  I read more than most of my peers. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
6.  I enjoy writing short stories or other creative pieces. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
7.  Most of the writing I read on a daily basis is better than what I could write myself. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
8.  I wish that I was a better writer. !!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
9.  I find it easier to communicate my ideas through talking than through writing. 
! #M!
!!! ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!  
! #N!
For the following series of questions, indicate the degree to which you agree or disagree 
with the following statements.  Remember that your answers are confidential, so be as 
honest as possible.  
'
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5.  Discrimination against blacks is no longer a problem in the United States. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
'
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! #O!
For the following series of questions, indicate the degree to which you agree or disagree 
with the following statements.  Remember that your answers are confidential, so be as 
honest as possible.  
 
1.  Female homosexuality is a sin. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
2.  The growing number of lesbians indicates a decline in American morals. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
3.  Female homosexuality is a threat to many of our basic social institutions. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
4.  Male homosexual couples should be allowed to adopt children the same as heterosexual 
couples. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
5. If a man has homosexual feelings, he should do everything he can to overcome them. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!
 
 
6. Male homosexuality is merely a different kind of life-style that should not be condemned. ! "! ! ! #! ! ! B! ! ! U! ! ! J! ! ! M!!!K'(6/;72!15&);(--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!K'(6/;72!);(--!! !
! #P!
For the following series of questions, indicate the degree to which you agree or disagree 
with the following statements.  Remember that your answers are confidential, so be as 
honest as possible.  
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Instructions: In order to get a sense of your initial feelings toward your partner, we’d like 
you to answer the following questions.  All of this information will remain confidential, and 
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We are interested in exploring the mechanisms behind a theory called social tuning, the adjustment of one’s 
attitudes to match those of the social group.  Specifically, we are interested in the interaction between affiliative 
motivation (the desire to get along) and perspective taking (the ability to see situations from another person’s 
viewpoint) and how they affect social tuning. 
 Our research examines whether affiliative motivation or perspective taking have more of an impact on 
social tuning.  In the experiment in which you participated, it is expected that participants will share or not share the 
viewpoint expressed by their partner (via the side of the debate they chose) based on a combination of perspective 
taking and affiliative motivation. 
To examine how these two variables interact, we needed to manipulate a few things.  The first was 
affilative motivation.  We manipulated this by informing you that you would either be interacting with your partner 
for 5 minutes (no affiliative motivation) or 30 minutes (high affiliative motivation).  Also, we manipulated whether 
you were in the mindset to perspective take, which was accomplished by the essay task you completed—half of the 
participants received stories that made them perspective take and the remaining half received stories that did not.  In 
addition, we also informed you were going to interact with a partner and that they had a particular attitude about the 
topic you would need to write about.  This information was pre-determined and did not reflect anyone’s actual 
beliefs in the study.  In addition, we had to mislead you about the presence of a partner to ensure that you thought 
you would be interacting.  At this time, we are in the preliminary stages of this research so we are not interested in 
the actual interaction.  However, we will be interested in actual interactions in the future, so we ask that you refrain 
from telling your friends about this part of this study.   
 
Please do not talk about this experiment with your friends, classmates, or other participants that you meet 
because it is part of an on-going series of experiments.  
 
 
 
Thank you for your participation!  If you have any questions about this experiment please feel free to contact Dr. 
Jeanine Skorinko (508) 831-5451, skorinko@wpi.edu 
 
 
For more information on the importance of relationship motivation see: 
 Hardin, C. D., & Higgins, E. T.  (1996).  Shared reality:  How social verification makes the subjective 
objective.  In R. M. Sorrentino & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of motivation and cognition, vol. 3:  The 
interpersonal context (pp. 28-84).  New York, NY:  Guilford Press.   !!!!! !
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